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H C P A
R E V I S T A  D O  H O S P I T A L  D E  C L Í N I C A S  D E  P O R T O  A L E G R E
F A C U L D A D E  D E  M E D I C I N A  D A  U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D O  R I O  G R A N D E  D O  S U L
• A Revista HCPA existe , sem interrupções , desde 1981 tendo como editores  os professores Dr.
Nilo Galvão (1981 a 1985), Dr. Sérgio Menna Barreto (1986 a 1992) e Dr. Luiz Lavinsky (1993 a 1996).
Graças ao excelente trabalho de todos envolvidos, a Revista HCPA contrariou a tendência de
sobrevida das revistas biomédicas, das quais 75% não sobrevivem além de 1 ano e 50% não sobrevivem
mais do que 5 anos (conforme Congresso Internacional de Editores Científicos, Rio de Janeiro, 2000.)
A Revista foi capaz de consolidar seu papel como órgão de divulgação de uma das mais prestigi-
osas instituições de saúde do país, o HCPA.
Atualmente a revista é indexada no LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en
Ciencias de la Salud) e na Excerpta Medica.
Em 1996, a Revista foi submetida à indexação junto à National Library of Medicine (Medline),
sem sucesso, tendo como principais razões o fato de ser considerada regional, genérica e ter poucos
artigos originais e com problemas de padronização.
Desde 1997 iniciamos um trabalho de modificação para qualificar o material e a própria revista
visando à avaliação posterior pelos organismos de indexação como Scielo entre outros.
O principal ponto a ser considerado como facilitador de mudanças é o fato que a REVISTA
HCPA é nossa.
Além de alterações na dinâmica de revisão de artigos e igualmente os critérios para artigos de
revisão foram melhoradas a distribuição envolvendo as faculdades de medicina do país, e 60 bibliote-
cas cadastradas no GPPG, os membros da Fundação Médica, médicos contratados e residentes, bem
como sociedades interessadas no tema específico da Revista.
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Ao longo destes últimos anos, foi estabelecido o convênio com a Fundação Médica, que possibi-
litou a viabilização de patrocínio e veiculação de publicidade visando uma consolidação financeira
do processo de editoração.
Sem dúvida, devemos repensar a relação com os pareceristas e a rapidez no processo, reavaliar a
política de indexação, distribuição e, sobretudo, a relação estreita que deve haver entre o GPPG e
este órgão de divulgação da FACULDADE DE MEDICINA.
É inaceitável que o HCPA apresente um programa de incentivo a pesquisa via FIPE-HCPA e
não tenha o retorno em sequer uma publicação associada ao projeto aprovado.
Após alguns anos trabalhando como editor, me sinto à vontade para conclamar os colegas para
que reflitam sobre este argumento e que se empenhem em dar sua contribuição à Revista HCPA, pois
ela reflete sim o que se faz e o que se pensa em termos científicos em nossa instituição.
Assim agradeço a todos que durante estes anos tem se empenhado em contribuir com a Revista
HCPA como órgão de divulgação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul e que a partir da próxima edição terá o orgulho de contar com o trabalho da Professora
Doutora Sandra Silveiro como editora da mesma.
A Professora Sandra teve sua formação em nossa Faculdade, sua especialização no Serviço de
Endocrinologia e mestrado e doutorado no Curso de Pós-Graduação em Clínica Médica. Atualmen-
te faz parte do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia e do Serviço de
Endocrinologia,onde contribui de maneira importante para manutenção da qualificação daquele
renomado serviço e portanto adicionará à Revista todo empenho que representa um dos grupos mais
produtivos de nossa instituição.
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